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Se publica en Madrid sel» veces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 7.°—Circular núm. 306.— 
El Sr. Subsecretario interino de la ^Guerra, cotí fecha 12 de Julio última, 
me comunica la Real orden que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Sr. Patriarca Vi-
cario general Castrense lo que sigue: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) 
del expediente instruido acerca del punto en que ha de acudir á declarar 
ante el Tribunal Eclesiástico Castrense de Málaga el Jefe local de Sanidad 
militar D. Rafael Gorria y Marina, y de conformidad con lo expuesto por 
las secciones de Guerra y Marina, Estado y Gracia y Justicia del Consejo 
de Estado, se ha servido resolver que el referido Jefe deSanidad militar 
D. Rafael Gorria preste la declaración para que ha sido citado en la casa-
habitación del Subdelegado Eclesiástico, siendo al propio tiempo su Real 
voluntad se declare, en consonancia con la Real órden circular de 31 de 
46 
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Julio de 4844, que todos los Oficiales, así generales corpo particulares del 
ejército, están obligados á concurrir á las habitaciones de dichos Subdele-
gados Eclesiásticos Castrenses cuando quiera^ que sean citados por estos 
para prestar alguna declaración en causa de que se hallen conociendo.—De 
Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á Y. E. para su 
conocimiento y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á Y para su noticia y fines oportunos. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 6 de Agosto de \ 862.—El Ge-
neral encargado del despacho, Tomás Cervino 
Dirección general de Infantería.—Negociado 10.—Circular núm. 307.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 28 del mes próximo pasado, 
me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Habiendo regresado á esta capital el Mariscal de Campo 
D. Francisco Ustáriz, la Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer que vuelva 
á encargarse de la Secretaría de este Ministerio.— De Real orden lo digo 
á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 6 de Agosto de \ 862.—El Ge-
neral encargado del despacho, Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 3.°— Circular núm. 308-
£1 Sr. Subsecretario interino del Ministerio de la Guerra, en 48 de Jubo 
próximo pasado, me dice lo que sigue: ; * ü: 
«Expmp. Sr. : El Sr, Ministro de la¡ Guerra dice J^ oy al. Sr. Patriarca 
Yicario general Castrense lo siguiente: La Reina (Q. D. G.), enterada del 
arancel que Y. E. remitió á este Ministerio en 19 dé Febrero de 1859, en 
debido cumplimiento de lo que se le previno en Real orden de 6 de Fe-
brero del año anterior, y del formulado en su vista por la comision mista 
nombrada al efecto para su examen / relativo á fijar las bases de los dere-
chos que en los Tribunales de las SubdGlegaciones Castrenses del Reino 
deben satisfacer las diferentes categorías, que forman la escala general del 
ejército por los expedientes matrimoniales que sean de su competencia; se 
ha servido aprobar en todas sus partes, de conformidad con lo informado 
por la sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, el queacoppan» 
á Y. E., presentado por la eitada comision.—De Real orden, comunicada por 
dicho Ministro, lq traslado á V. E., para Su conocimiento y efectos con-
siguientes, con inclusión de copia del citado arancel.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento y fines consiguientes, in-
cluyendo, copia del arancel que se cita, en la preinserta Real resoluoioii. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 7 dé Agosto de 4 862.—El ge-
neral encargado del despacho, Tomás Cervino, -
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M I S T E R I O DE LA GUERRA. 
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ARANCEL de los derechos que devengarán en los Tribunales de 
las subdelegadones Castrenses del reino por' los expedientes 
matrimoniales que son de su compétencia, con expresión dé las 
clases tíOia^irendidas en cada una de las diez dátégórias qtie for-
man la escala general del ejército, aprobado por V/í. eñ Real 
órden de esta fecha. 
•> - , ; Ks.' Vn. 
Primera categorld.-^Gom-pr&náe á los Sres. Ministros de Guerra y 
Marina, Capitanes generales del Ejército y Armada, Presidente del 
Tribunal Supremo de Guérra y Marina, Sres. Etiibájadores de las 
cortes extranjeras, y devengarán por derechos de su expediente1 • 
matrimonial y los de sus hijos ó hijas no emancipados 600 
Segunda categoría.—Capitanes generales de los distritos, Directores 
generales de las armas é institutos, Tenientes generales del Ejér-
cito y Armada y Ministros plenipotenciarios de las cortes extran-
. jeras,. , 500 
Tercera categoría.—Consejeros Reales, Ministros Fiscales y Secreta-
rios del Tribunal Supremq áé Guéí-ra "y Marina, Mariscales de 
Campo, Subsecretarios y Mayores de los Ministerios de Guerra y , 
Marina, Jefes de Escuadra, Interventor general militar y Encar-
gados de Negocios de las coHes extranjeras - . . * , . ¿. *. * < <. ¿. ¿ *. 400 
Cuarty categoría.—Auditores ile Guerra y Marina en Madrid, Oficia-
les de Secretaría de íos Ministerios dé Guerra y Marina, Brigadie-
res de Ejército y Armada 300 
Quinta categoría.—Archiveros de los Ministerios de Guerra y Mari-
na, Auditores de Guerra de los distritos, primeros Ayudantes 
Agentes Fiscales y Oficial borjayor de la Secretaría del Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina y Coroneles de las diferentes armas 
é institutos del Ejéréito y Á r m a d a . . ,200 
Sexta categoría.—Segundos Ayudantes y Agentes Fiscales del T r i -
bunal Supremo de tíuerra y Marina y Tenientes Coroneles de las 
diferentes armas é jtnstitutojs del Ejército y Armada 150 
Sétima categoría.—Auxiliares primeros y segundos de los Ministerios 
de éuerra y MaririS, Oficiales primeros y segundos, de la Secre- ^ 
lana.y Archivo del .Xribuñail,, Asesor d e j 
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fe. % 
Administración militar, terceros Ayudantes y Agentes Fiscales 
del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, primeros y segundos 
Comandantes de las diferentes armas é institutos del Ejército y 
Armada 
Octava categoría.—Auxiliares y empleados del Archivo de los Minis-
terios de Guerra y Marina, Oficiales y empleados del Archivo del 
Tribunal, Fiscales de los Juzgados de Guerra y Marina y Capitanes 
de las diferentes armas é institutos del Ejército y Armada 
Novena categoría.—Maestros mayores de Maestranza, Celadores de 
fortificación y subalternos de las diferentes armas é institutos del 
Ejército y Armada 
Décima categoría.—Todas las diferentes clases de tropa del Ejército y 
Armada, como igualmente cuantaá personas disfruten del fuero en 
los negocios eclesiásticos y na tuvieren consideración ó graduación 
de Oficiales 
100 
80 
60 
30 
DERECHOS VOLUNTARIOS. • 
Primera.—Por dispensa de las tres amonesta-
ciones 
- • .« • • • ! . t. • 1' • í Ts ¡Jj ¡ >) ' -i f l -io 
Segunda • « . . » • . • • . • • . • « . 
% 
Tercera 
Cuarta. 
Quinta 
POR CAUSA 
voluntaria. 
C> 
líi .- í . I 
' POR CAUSA 
ajena á su voluntad. 
400 • • 140 
350 120 
300 100 í- • ) a. i • 
260 90 
• 
220 
' l» r O * si 
80 
180 60 
• t * • 
460 50 
420 40 
100 30 
80 20 
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DICHO.—Por constituirse el Tribunal en casa de los señores eontrayen-
tes, ó sea á eiplorar la voluntad en cualquiera de las clases, se devenga-
rán 400. 
Si el motivo de constituirse el Tribunal en casa de los contrayentes fuese 
ocasionado por causa de impedimento físico que motivase la imposibilidad 
de aparecer ante el Tribunal, se cobrará el duplo de lo asignado por la dis-
pensa de las tres amonestaciones 
.: . '; i ¡; ,! Si '.-íK »'3<I • CCj • '-X/f 
NOTAS. 
\ Cada persona de las dos que practicaren diligencias matrimoniales 
satisfará los derechos que corresponde á su clase. 
2.a La dispensa de amonestaciones ó proclamas no se concederá sin justa 
causa probada, conforme á lo terminantemente mandado en el Santo Con-
cilio de Trento, sin que la elevada clase de las personas pueda por sí sola 
estimarse por suficiente. 
3.a Para la exacción de los derechos en los demás asuntos judiciales se 
atendrán las Subdelegaciones castrenses á los Aranceles modificados con 
arreglo al Real decreto y resolución de S. M. de 22 de Mayo de 4846 que 
rige para todos los Tribunales del reino. 
4.a Los recibos que deben expedir los Notarios mayores 7 sin escusa ni 
pretesto alguno á todos los interesados que satisfagan derechos del Tribunal 
serán impresos y llevarán el sello de la Subdelegacion, que ha de estampar 
el Subdelegado mismo, á cuyo fin lo conservará en su poder bajo su mas 
estrecha responsabilidad. 
5.a La aplicación de este Arancel á las clases no comprendidas en a l -
guna de las categorías mencionadas, se verificará en los dependientes del 
Estado por la asimilación que sus empleos tuvieren con los comprendidos 
en ellas: y en aquellas en que no fuera posible verificarse esto por falta de 
asimilación, se tomará por tipo el sueldo que disfrute con el medio que cor-
responde á cada categoría, práctica que se observará análogamente para 
aquellos que disfrutaban del fuero y no gozasen sueldo alguno, teniéndose 
en cuenta los recursos que contasen para su subsistencia. 
Madrid 48 de Julio de 4862.=Hay dos rúbricas—Hay un sello que 
dice «Ministerio de la Guerra.»=Es COPIA.— Cervino. 
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Diwccioa general de Infantería.—Negociado 40,—Circular núin, 300.-, 
EÍ Éxcmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, cp& fecha de 
Julio próximo pasado, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al de Hacienda lo 
que sigile : La Reina (Q. D. G.) ha dispuesto se circule la lev siguiente: 
Dofia Isabel II por la gracia de Dios y & Cpnstitücjpn de la Monarquía 
española Reina de las Empañas; á todos los que presente v¡erej} y enten-
dieren , sabed que las Córtes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 
Artículo único. Se concede á Doña María de los Dolores Solano, hija 
del Mariscal de Campo D. Ramón, mientras permanezca en estado de viu-
dez , la pensión de Monte-pio militar que disfrutaba su madre Doña María 
de la Concepción Llanderal. 
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna-
dores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de 
cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y eje-
cutar la-presente ley en: todas SÚB partes. > :<1> :'«}• 1. 
Dado en Madrid á veinte de .Julio de mil ochocientos sesenta y do$,= 
YO LA REINA.=E1 Ministro de la Guerra, Leopoldo O'Donnell. 
De Real órdén, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que traslado á V...,. para su conocimiento. lí 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 8 de Agosto de 4 86$5.—El Ge-
neral encargado del despapho, Tomás Cervino. 
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Dirección general de Infantería.—Comision de Jefes,—Circular número 
310.—El Éxcmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 30 de Julio próximo pasado, 
me dice de Real orden lo qué sigue: 
«Excmo. Sr.: En vista de lo informado por la Junta consultiva de Guer-
ra , en 28 de Junio próximo pasado, acerca de la Instrucción de guerrilla, 
redactada por el Sr. Capitan general Marqués del Duero, así como déla 
opinion emitida por V. E. respecto á la misma ep el informe que dió ájp 
expresada Junta en 31 de Mayo último, y del cual se ha remitido copia a 
este Ministerio por aquella corporacion; ha tenido á bien laí Reina (Q. 1). G.) 
aprobar la mencionada Instrucción de guerrilla, disponiendo se circule en 
el arma de infantería para que sirva de texto.» -i 
Lo que traslado á V para su noticja y efecto;* correspondientes. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 9 de Agosto de 1862. 
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E L GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO, . . • , ' ' - V i ) • >:: fViflüJ >n t> I «I ' • 
Vowinn Cervino* 
CRUCES DE SAN HERMENEGILDO. 
NEGOCIADO 6.°—Relación de las concedidas por S. M. en el mes de Julio. 
CUERPOS. 
Provl. de Alcoy— 
Regto. de Navarra.. 
Idem 
Cazs. de Barcelona. 
Provl. de Ronda.. . 
Idem dé Rádajoz..'. 
Regto. de Cuenca.. 
í fe reemplazo, . . . . 
Provl. de Ciudad-Real 
Reglo, delinfante. . . 
Idem- • • 
Idem de Sevilla,. . . . 
Idern.de Malaga 
Comision activa 
Efovl. de Sevilla.. . . 
Cazs. de Alcántara . 
Idem de Ciudad-Rodri 
Provl. de Oviedo*... 
Idem de Murcia. . . . . 
Idem de Montere'y... 
Idem de Ciudad-Real. 
GRADOS. 
Comandante, 
Comandante. 
Capitan 
» » » 
. : 
f 'Sfiííl » 
Comandante. 
» 
Comandante. 
Idem 
CLASES. 
. ... .ti..- . 
Capitan. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Teniente..,. 
S, G, 
Idem 
Capitan 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. , , , . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . 
Teniente.... 
NOMBRES. FECHAS. 
D. Rafael Galmez y Cubertores 
D. Liborio Trúpita y García 
D. Agustin Bedoya y Prieto 
D. Rafael Gerona y Trillo \Dia i. ' 
D. Antonio Jimenez y González 
D. Francisco del Pozo y Arenas . . . . . 
D. Bruno Alvarez Adalia.. 
D. Eleuterio del Mazo y Reinoso..» 
D. Manuel Balcázar y Rodríguez... 
D. Juan Porcel del M o r a l . . . . . . . . . 
D. Tomás Porcel del Moral 
D. José Aparicio y Mata. 
ü. Bruno Fariñas y Plasencia 
D. Miguel Basabrú y Primo de Ribera. 
D. Fernando Benito y Huguet 
D. Ventura Moltó y Diaz Berrio 
D. Rafael Jerez y Molina 
D. Calixto Junquera y Toral 
D. Arsenio Arólas y Esplugues 
D. Francisco García Muñoz 
D. Jacinto Gascón y Cuartas i 
(Dia 2. 
i » v 
ca 
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" CUERPOS. 
Provl. de Llerena.. . 
Regto. de Aragón.. . 
Idem de América... 
Reemplazo 
Retirado 
Regto. de Múrcia.... 
Idem de Mallorca. . . 
Provl. de Pontevedra 
Idem de Oviedo. . . . 
Cazs. de Raza.. 
|($<-})!• . . . . ^ 
I f J) ' t ' I í • ¡ f > ' ! • 
GRADOS. 
Capitan 
T.O. 
Comandante. 
CLASES. 
Teniente... . 
Idem 
Idem 
S. C 
Capitan 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Teniente.... 
1C 
•i i ' 
' i* v • 
> • • i 
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NOMBRES. fíjÁFtfi'-— 
FECHAS. 
D. Froilán Castro y Viñas. , . . 
D. Juan Barela y Ramos 
D. Pablo Cantos Payas 
D. Antonio Talero y Escobar., 
D. Juan Eguino y Escorzo.... 
D. José Rodríguez Soriano.... 
D. José Carrasco y Pardo 
D. Pedro Nuñez y Zabalbeitia. 
D. Bráulio Cuerbo y Valdes... 
D. Clemente Guayar y Marín. 
Dia 2. 
iDia 16. 
9 
COMISION DE JEFES. 
El Excmo. Sr. Director general aprueba sea encargado de la escuela de 
alumnos del regimiento de Astúrias, el Teniente D. Luis Bauza y Feliu. 
También aprueba que en el provincial de Huesca sea Director de todas 
las academias, y encargado de la de Sres. Oficiales, el segundo Comandante 
D. Miguel García Camacho. 
' ' ' • • ' ' ' l •' l ' • -'i ' ' ' í i \ I I t l , 
NEGOCIADO 4 2. V 
Concesiones. 
Por Real órden de 28 de Julio se concede al Capitan graduado, Teniente 
Ayudante del batallón cazadores de Alcántara, núm. D. Ricardo Sán-
chez Osorio y Mendiaño, la cruz de San Fernando de primera clase, en r e -
compensa del mérito que contrajo en la batalla de Vad-Rás, dada contra 
las fuerzas marroquíes el 23 de Marzo de 4 860. 
Por otra de 28 de id. se concede al Capitan del batallón cazadores de 
Figueras, núm. 8 , D. Pedro Sierra y San Martin, el grado de Comandante 
en recompensa del mérito que contrajo en la batalla de Vad-Rás. 
Por otra de id. se concede al Teniente del batallón provincial de Ali-
cante, núm. 50, D. Félix Carrascosa y Moreno, el grado de Capitan de in-
fantería , en recompensa de los servicios prestados en Africa. 
Negativas. 
Por Real órden de 22 de Julio se niega al Subteniente del batallón caza-
dorésde Arapiles, núm. 44 , D. Cesáreo Diez y Gallardo, el grado de Te-
niente, en permuta de una cruz de Isabel la Católica que obtuvo por los 
sucesos de Loja. 
Por otra de 30 de id. se niega al Teniente Coronel graduado, segundo 
Comandante del regimiento infantería de Astúrias, núm. 31, D. Alejandro 
Alonso de Medina, el empleo de primer Comandante.que solicitaba en per-
rauta de la cruz de Comendador de Isabel la Católica que obtuvo por los 
sucesos de Loja. 
Por otra de 22 de id. se niega los honores de Médico de entrada del cuer-
po de Sanidad militar, al profesor de medicina D. Cárlos Calvo. 
SECCION ESPECIAL. 
• , , 
:.. :•)• . 
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Consejo de Gobierno y Administración del fondo de redención y enganches 
del servicio militar.—Negociadó 5.°—Núm. 47-G.—Habiétidose dignado la 
Reina (Q. D. G.) concederme su Real licencia para pasar al extranjero, el 
Consejo que tengo la honra de representar ha tenido á bien autorizar al Co-
ronel, oficial de esta dependencia, D. Filiberto Fernandez de Cenzano/para 
que quede encargado del despacho de la Gerencia hasta el regreso del Ex-
celentísimo Sr. Brigadier, secretario de la misma, D. Mariano Perez délos 
Cobos que se halla ausente. 
Lo que participo á V. para su debido conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 49 de Julio de 4862.—El Te-
niente General, Vocal Gerente, Francisco de Mata y Alós. 
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Consejo dé Gobierno y Administración del fondo de redención y enganches 
del servicio, militar.,--Negociado 5.°—Circular núm, 51.—El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra en Real orden de 48 del actual dice.al Éxcmo. Sr. Pre-
sidente de este Consejo lo que sigue : 
«Excmo. S r . : En vista de las fundadas raíioües éxfrtiéstas en el escrito 
que por ese Consejo se dirigió á este Ministerio'en 30 de junio último, soli-
citando una Real disposición en que , recomendándose la justa observación 
del Reglamento de 49 de Octubre de, 4864 , se entienda que.los jefes de 
Cuerpos no pueden rechazar la admisión de los mozos reclutados por los 
Gobernadores militares; considerando S. M. que tales reclutas desde el mo-
mento en qüe Sé filian son verdaderos soldados, no teniendo fuerza legal 
de inutilidad el reconocimiento de los facultativos de:los Cuerpos, porque 
los mozos voluntarios admitidos por los Gobernadores militares deben con-
siderarse en el mi$rrio caso que los declarados soldados por los Consejos 
provinciales; la Reina (Q. D. G.) se ha servido declarar, en cuanto al pri-
mer extremo de los dos que abraza dicho escrito, que los Jefes de Cuerpo 
no pueden ni deben rechazar la admisión ó alt^ L en los suyos de individuos 
reclutados por los' Gobernadores militares dé proVinciaá y p i f e s en vj;tud 
de las facultades que les fia concedido S.-M. en el Reglamento para la ad-
misión de voluntarios en el ejército de la Península y los de Ultramar con 
las ventajas de la ley de 29 de Noviembre de 4859 aprobado e n Beal orden 
de 19 de Octubre de 1861; debiendo tener presente, que en el casodeapa-
recér algún motivo de presunta ó verdadera inutilidad, se apele á los reco-
nocimientos y observaciones prevenidas én los regla iii en tos del Cuerpo de 
Sanidad militar. De Real orden lo digo í\ V i fi. para su é o n o c i m i e n t o y elec-
tos correspondientes.» • i, . . 
Lo que por acuerdo del Consejo traslado á V . para su conocimiento} 
demás e f e c t o s 
Dios guardé á Y. ' muchos afio^Mad^d p dé Julio de 1 C o -
ronel encarando del descacho; Fiíiberto Fernández de Cenzano. 
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PARTE NO OFICIAL. 
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CRONICA MILITAR. 
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MÁXIMAS DE GUERRA DE NAPOLEON (i). 
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(Continuación.) 
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«Nada mas temerario ni-'mas en contradicción con los buenos princi-
pios. que hacer una marcha de flanco delante de un ejército en posicion; 
sobre todo cuando ese ejército ocupe alturas por cuyo pié ;deba desfilárse.» 
El olvido de este principio originó á Federico la pérdida de la batalla de 
Kollin en la primera campaña de 4757, en la quey sin embarcó de haber 
hecho prodigios de valor, perdieron los prusianos 4 5;000 hombres'^y una 
gran parte de su artillería, rtíientras que la pérdida de los austríacos lio 
excedió de 5,000 hombres. Sú resultado fué mas desgraciado aun , obligan-
do al Rey de Prusia á levantar el sitio de Praga y evacuar la Bohemia. 
Fué también por haber hecho una marcha de flanco delante del ejército 
prusiano, que perdieron los franceses la vergonzosa batalla de Rosbach: 
marcha imprudente y tarito mas reprensible, porque el Príncipe de Sou-
bise, que mandaba el ejército francés^ llevó la negligencia hasta el punto 
de maniobrar en presencia del enemigo sin tener vanguardia' ni flañqüea-
dores- por lo que su ejército," que contaba 50,000 hombres, fué batido por 
seis batallones y treinta escuadrones, perdiendo 7,000 hombres ^ 27 ban-1 
deras y un gran número dé piezas, sin que los prúsiários tuvieran mas dé 
300 hombres fuera de combate. A s í p o r haber olvidado ese principio de 
flb tilfníed i ! frb hjJjitF ri\,¡f. ..».:'•. if' tüp s > rostí ' 
(1) Véase el núm. 42 do esto periódico, correspondiente al 23 do Julio último: -'»' 
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que no deben hacerse nunca marchas de flanco delante de un ejército en 
batalla, Federico perdió su ejército en Kollin, y Soubise en Rosbachsu 
ejército y su honor. 
XXXI. 
«Cuando tengáis el proyecto de dar una gran batalla, procuraos todas 
las probabilidades de un buen éxito , sobre todo si teneis que combatir un 
gran capitan; porque si fuéseis batido, aunque os encontréis enmedio de 
vuestros almacenes y cerca de vuestras plazas, ¡ desgraciado del vencido!» 
Debe hacerse la guerra sin dejar nada á la casualidad, dice el Mariscal 
de Sajonia, siendo principalmente en esto que se reconoce la habilidad de 
un General; y cuando se ha hecho tanto como dar una batalla, es necesa-
rio saber aprovechar la victoria, y sobre todo no contentarse con haber 
ganado el campo de batalla, según se acostumbra. 
El descuido en aproveehar los primeros resultados felices obligó al ejér-
cito austríaco despues de tener ganado el campo de batalla en Marengo, á 
evacuar toda la Italia en el dia siguiente. El General Melás, viendo en reti-
rada á los franceses, dejó la dirección de los movimientos del ejército aus-
tríaco á su Jefe de Estado Mayor, y se retiró á Alejandría á descansar de las 
fatigas de la jornada. No menos convencido que su General, el Coronel Zach, 
de que el ejército francés no presentaba ya sino fugitivos que perseguir, 
formó las divisiones en columna de marcha, de manera que el ejército im-
perial esperaba la órden de continuar su movimiento victorioso en una 
formación que tenia mas de una legua de fondo. Próximas ya las cuatro de 
la tarde, el General Desaix se reunió con su'division al ejército francés,y 
su presencia restableció un poco el equilibrio en las fuerzas contendientes. 
Napoleon titubeó sin embargo un instante entre volver á tomar la ofensiva 
ó utilizar aquel cuerpo para asegurar la retirada. El ardor que manifestaban 
las tropas para volver al combate, fijó muy pronto su resolución, y recor-
riendo .rápidamente el frente de sus divisiones, les dijo: Ya liemos retroce-
dido hoy bastante, y sabéis que duermo siempre en el campo de batalla. El 
ejército por un grito unánime pareció anunciarle la victoria; la ofensiva se 
tomó de nuevo, y la vanguardia austríaca, atemorizada por la presentación 
de un cuerpo formidable, que apareció de improviso en un punto en que 
pocos momentos antes solo se veian fugitivos, retrocedió echándose en des-
órden sobre el grueso de la columna, la que fué atacada en seguida con 
impetuosidad por su frente y sus flancos, resultando de esto la completa 
derrota de aquel ejército poco antes victorioso. 
Casi la misma suerte que Melás tuvo el Mariscal Daun en la batalla de 
Torgau, en la campana de 4760. La posicion del ejército austríaco era ex-
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ceiente: tenia su izquierda en Torgau, su derecha en la altura de Siptitz, y 
su frente cubierto por un grande estanque. Federico proyectó envolver la 
derecha para atacarlo por la espalda, y para ello dividió su ejército en dos 
cuerpos: el uno, á las órdenes de Ziethen, debia atacar de frente siguiendo 
las orillas del estanque, y el otro, mandado por él, marchó á envolver la 
derecha de los austríacos. Conociendo el Mariscal Daun las maniobras de 
los prusianos, cambió su frente, encontrándose por esta evolucion en la 
posibilidad de rechazar los ataques de Federico, al que obligó á retirarse. 
Los dos cuerpos del ejército prusiano habían procedido sin comunicación 
entre ellos, y Ziethen, oyendo alejarse el fuego, dedujo que Federico habia 
sido batido, y emprendió un movimiento por su izquierda para reunírsele, 
pero habiendo encontrado cinco batallones de la reserva, aprovechó este 
refuerzo para tomar de nuevo la ofensiva, volvió á emprender vigorosa-
mente el ataque, se apoderó de la altura de Siptitz, y poco despues de todo 
el campo de batalla. El sol estaba ya puesto cuando el Rey de Prusia supo 
este dichoso suceso: regresó apresuradamente, aprovechó la noche para 
reorganizar los restos de su ejército, y al dia siguiente de la batalla ocupó 
á Torgau. El Mariscal Daun recibía ya las felicitaciones por su victoria, 
cuando supo el nuevo ataque de los prusianos, y ordenó en seguida la reti-
rada de su ejército, que al amanecer del dia inmediato repasó el Elba, con 
pérdida de 12,000 hombres, 8,000 prisioneros, y 45 piezas de artillería. 
Despues de la batalla de Marengo, el General Melás, aunque enmedio 
de sus almacenes y plazas fuertes, se encontró obligado á abandonarlo todo 
para salvar los restos de sus fuerzas. El General Mack capituló despues de 
la batalla de Ulm, sin embargo de encontrarse en el centro de su pais. Los 
prusianos, á pesar de sus almacenes y sus reservas, se vieron obligados á 
dejar las armas despues de la batalla de Jena, y lo mismo sucedió á los 
franceses por consecuencia de Waterlóo. Debe deducirse, pues, que el 
mayor mal originado por una batalla perdida no es la pérdida de hombres 
y material, sino el desaliento, su resultado inevitable. El valor y la con-
fianza aumentan en el vencedor á medida que disminuyen en el vencido^ 
de lo que resulta que cualesquiera que sean los recursos de un ejército, 
una retirada se convertirá pronto en derrota si el General en Jefe no sabe 
reunir el genio á la audacia, y la firmeza á la perseverancia para sostener 
la moral de sus tropas. - < r 
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«Es contrario á los buenos principios en la guerra la entrada de los 
parques y de la artillería de grueso calibre en un desfiladero cuando no se 
posee la extremidad opuesta: porque en caso de retirada, además de pro-
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ducir embarazo, serán perdidos. Se debe dejarlos en posicion con la escolta 
conveniente hasta ser dueño de la salida.» n- ; 
Nada es tan embarazoso para la marcha de un ejéroifco como log bágajes 
numerosos. En la campaña de 4796 Mapóleon abandonó al frente deMantu i 
su tren de sitio, despues de clavar los cañones y romper los afustes: con 
esto sacrificio adquirió la facilidad de hacer maniobrar rápidamente su pe-
queño ejército, para tener en todas partes la iniciativa y la superioridad 
sobre las fuerzas numerosas pero divididas del Mariscal Wurmser. El Ge-
neral Moreau en su retirada en Italia en 4799, teniendo que maniobrar por 
las montañas, prefirió separarse de todo su parque de reserva dirigiéndolo 
á Francia por el puerto de Fenestrelle, á embarazar su marcha conserván-
dolo. Estos ejemplos deben imitarse: puesto que, si por la rapidez de las 
marchas y la facilidad de concentrar las fuerzas sobre los puntos decisivos 
se obtiene la victoria, el material del ejército se repone bien prontó, y por 
el contrario, en el caso de ser vencido y obligado á la retirada es muy di-
fícil salvarlo y hay un motivo para felicitarse cuando se ha tenido la pru-
dencia de abandonarlo á tiempo, porque solo serviría para aumentar los 
trofeos del enemigo. 
(Se continuará.) 
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Han sido baja en el arma en los meses de Junio y Julio últimos, por 
haber obtenido el retiro, los Jefes y Oficiales siguientes: • 
Én Junio.—Coronel, D. Nicolás Garrido y Enrile, de reemplazo: pri-
meros Comandantes, D. Bernardo Gonaga y Arniberrena, de reemplazo, y 
1>. Escolástico Sainz y Abalos, del provincial de Logroño: Segundos Co-
mandantes , D. José Pareja y Fernandez, D. Fernando Guevara Ladrón de 
Guevara, D. Angel Perez y Franco, D. Miguel Alfambra y Rodríguez y 
D. Angel Iñigo de Castro , de reemplazo ; D. Juan- Fernandez f Aguado ¿ del 
regimiento de Toledo, y Bv Juan Espinosa Claveria, del de Rúrgos: Capi-
tanes, D. Antonio López Acebedo*,' del regimiento de la Princesa ; D. Damian 
Jover y González y del de Castilla; D. Mariano Panlagua y Gómez, del de 
León; D. Antonio Martínez y Esteban, del de Valencia ; D. Julián Goroez 
Morales, del de Saboya; D. Demetrio Cela y Yillamil, del de Sevilla;don 
Pablo Torrente y Cearrote, del provincial de Teruel; D. Fermín Martínez y 
Virgola , del de Ecija, y D. Francisco Ruiz Bravo, de cazadores de Ciudad-
Rodrigo : Teniente, D. José Batlle y Careta, del r e g i m i e n t o de Isabel II. 
En Julio.—Coroneles, D. Vicente Floras y Pátoriz, D. Antonio Oñate y 
Sistemes, D. Francisco Varona y Salazaiy José Delgada y Aftgulo, don 
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Ramón Pons y Mollon, y D. Ramón Salazar y Mazarredo, de reemplazo; 
Teniente Coronel, D. José Esquerdo y Alcaráz, de reemplazo; Primeros Co-
mandantes, D. Hilarión Soto y B^rasoain , D. Eduardo Ramírez y Aguirre, 
D. Ramón Tovar y Armiño, y í). Tomás Chabeli y Abad, de reemplazo; 
Segundos Comandantes, D. Laureano Gobantes y Bárcena , D. Cárlos Teno-
rio y Perez., D. Buenaventura Gamez y Balzan, D. Atanasio Martin y Gar-
cía, de reemplazo; D. Vicente Hidalgo y Saavedra , de cazadores de Alcán-
tara; D. Ramón Cancio y Teíjeiro, del provincial de Astorga; D. Antonio 
Feliú de la Peña, del regimiento de San Fernando; D. Vicente Ferrando y 
Arratire, del regimiento del Infante; D. Antonio Cartos y Mariano', del dé 
Luchana,yD. Eugenio Hernández de la Peña, del provincial de Ronda; 
Capitanes, D. Nicanor García y Rodríguez, del provincial de Pontevedra; 
D. Aniceto Palacios y Larrea, del regimiento de Castilla ; D. Bartolomé Gi-
menez y Samedo, del de Guadalajara; D. Juan Cargol y Matas, del de Isa-
bel II; D. Raimundo Rodríguez y García, del de Cuenca; D. Marcelino 
Ponce y Miguel, del de la Reina; D. Miguel Basabrú y Primo, de comísion 
activa, y D. Mariano Castañer y Puch, del provincial de Alcañices: Te-
niente,!). Antonio García y Perfcierre, del provincial de Cuenca : Subte-
niente, D. Manuel Ruíz y Arenas, agregado al cuerpo de Ingenieros. " 
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Han sido haja en el arma, por haber fallecido en los meses de Junio y 
Julio, los Jefes y Oficiales siguientes: Tenientes, D. Félix Polo y Encarnado, 
del provincial de Llerena; D. Saturnino García del Cerro, del de Toledo; 
D.Medardo Palíás y Escala, del regimiento dé Iberia; D. Aureliaho Mo-
yado y Vidad, del provincial de Astorga; D. Mariano García y Cabrera, del 
batallón cazadores dé Simancas, y D. José Mena y López/del provincial de 
Monterey: Coronel, D. Joaquín Berriz y Román, del regimiento de Múrcia: 
Gapitanes, D. Gregorio Casádo y García, del provincial de Valladolid, don 
José Moya y Scardiñi, del de Écijá, y D. Manúel Franco y Longares, del de 
Avila: Teniente, D. Justo González y Máteos, del provincial dé Soria; V 
Subteniente, D. Manuel Valenzuela y Ferrer, del regimiento de América. 
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ANUNCIOS. 
t 
Aprobada por Real orden de 30 de Julio de este año la Táctica de guer-
rilla escrita por el Excmo. Sr. Capitan general de ejército, Marqués del 
Duero, se halla de venta en la Dirección general de Infantería á 4 rs. ejem-
plar, y á 5 rs. en provincias en los Archivos de las Capitanías generales. 
Se halla de venta á 16 rs. en la librería de Cuesta, calle de Carretas, la 
Nueva forma de partida doble compuesta por D. Vicente Villaoz, con sim-
plificaciones considerables de estudios y escritura aplicada á la contabilidad 
del ejército, mandada ensayar de Real órden en los cuerpos y declarada de 
texto para las escuelas superiores. 
En el prospecto del Álbum de la Infantería se expresó que constaría de 
92 láminas y que se vendería al precio de 24 rs. cada entrega de cuatro 
láminas, siendo por consiguiente 23 y el precio total 552 rs. Pero habién-
dose aumentado despues dos láminas que se han considerado necesarias, 
representando una los Alabarderos y otra los inválidos, resultan ser 94 y el 
precio de cada cuaderno 24 rs. 50. cénts, en razón al mayor coste de la 
obra por dicho concepto y por su coleccion; por lo que su total asciende 
á 588 rs. en lugar de los 552 ya dichos. 
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